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D O S S I E R  ~ 
ARTIFICIELS 
LA DIRECTION GÉNÉRALE DE PECHE MARITIME A MIS EN 
MARCHE UN PROGRAMME DESTINNÉ A LA CRÉATION DE 
ZONES PROTÉGÉES AVEC DES ÉCUEILS ARTIFICIELS POUR LA 
PROTECTION ET LA CONSERVATION DES RECOURS MARINS. 
vec la création de la Direction 
Générale de Peche Maritime, 
l'année 1984, une série d'actes 
diriges vers la protection et la conserva- 
tion des recours marins s'établissent. 
Un de ces actes a été la creation ou le 
conditionnement de zones protégées par 
l'installation de biotopes ou écueils arti- 
ficiels tout au long de la cdte catalane. 
Avec l'installation de ces structures on 
recherche surtout deux objectifs: 
1) Obtenir une amélioration de la pro- 
duction de peche artisane (Biotopes de 
production). 
2) Obtenir une protection des prairies 
de phanerogames marines et des aires 
cdtikres essentielles pour le développe- 
ment des phases juveniles de multitude 
d'espkces marines (Biotopes de protec- 
tion). 
De cette facon, en cherchant la situa- 
tion la plus idoine et utilisant des mor- 
phologies qui s'adaptent aux fonctions 
requises, avec les memes frais, on cou- 
vre des aires d'infiuence plus grandes 
que la zone occupée par les construo 
tions elles-memes. 
Dernikrement, et avec la finalité de fai- 
re des cultures marines associées, on 
utilise les écueils comme soutien de l'in- 
frastructure necessaire afín d'obtenir 
una productivité suplémentaire B celle 
in.duite par les biotopes. 
Ainsi, dans les derniers biotopes con- 
cus, on a prévu la possibilité de faire 
des cultures d'huitres en long-lines, an- 
crées aux écueils, et dans les études qui 
se font actuellement, on prétend tenir 
compte de cette finalité au moment de 
faire la distribution spatiale des nou- 
veaux écueils. 
Depuis 1984, quand s'est installé le pre- 
mier biotope dans la zone des mes Me- 
des, on a posé des stm-ctures B d'autres 
endroits de la c6te comme B Salou, B 
Arenys de Mar, B l'Ampolla et a Cala- 
fell, et on a observé l'apparition d'espk- 
ces de poisson qui ont occupé les no- 
yaux de structures et leur aire d'influen- 
ce autant des exemplaires adultes com- 
me en phase d'alevins. Pour la fin de 
l'année, l'installation d'un nouvel en- 
semble de structures est prévue dans la 
zone qui va de la Platja #Aro jusqu'B 
Tossa de Mar. 
Actuellement, les études sur les con- 
ditions du milieu ambiant, pour déter- 
miner la possibilité d'installer deux 
nouveaux biotopes entre Mongat et 
el Masnou et Vilanova i la Geltní 
et Sitges, sont dans une phase trés avan- 
cée. 
La quantité totale invertie jusqu'B 
maintenant dans l'installation de ces 
structures est de l'ordre de 100 millions 
de pessetes. 
